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New method for information search based on exploring route model
LIN Ming-xia, LUO Jian
(Department of Automation, Xiamen University, Xiamen 36100, China)
Abstract：Learning from the way of thief how to find treasure, a new method to search information resources is constructed. Through
this way, the target Web page precisely and more efficiently fount out that hides in the specific field Web cites, which have been well
classified. The Web pages are classified into two types: one is information spot, the other is information path. And a new knowledge
representation is used including information path and information quantity feature to describe the search knowledge. Based on this know-
ledge representation, the intelligent search method can not only do depth-first search, but also gain more search knowledge through the
searching process.
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个词语的特征集表示为 1, 2,⋯⋯ ，（xi=0 或 1，网页含有









过的每个网站，用这样的向量来描述 1, 2 ，其中：
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这个图上，可以看出从信息点 p1 到信息点 p2 一共有 3 条路
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收，NSA 和 SCC 一起开发了灵活的称为 Flask 的 MAC 结构以
克服传统 MAC 的限制，后来在 Linux 操作系统中实现了这一
结构，产生出一个安全增强 Linux (SELinux)的原型，它将 TE、
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